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a m é n a g e r . • • p o u r  q u i ? 
Tous les problèmes de l ' am énagement du terri toire s ont importants .  D ' un e  part, la population de notre 
pays s ' accroit;  d 'au tre part l a  généralisation et l 'all ongement des vacances son t des faits sociologiques 
incontestables; ces faits sont liés à l 'élévation du niveau de vie, ainsi qu 'à la fatigue de plus en plus 
grande qui résulte, notammen t  po ur les travailleurs,  à la fois des conditions de travail et de leur entas­
sement dans des grandes villes de plus en plus bru y an tes et m alsaines . 
L 'aménagement de la m on tagne offre un intérêt to u t  particulier. En premier lieu parce que des séjours 
en m on tagne son t plus reposants que ceux que l 'on peut  faire au bord de la mer. En second lieu ,  et 
peu t- être surto u t, parce que la montagne est une m agnifique école de courage, d'endurance et de dis­
cipline.  En troisième lieu ,  parce que le développer:wn t écon ::;miquG et social de nos régions montagneu­
ses est  directement lié à l ' essor d u  tourisme : la France possède dans les  Alpes et les  Pyrénées notam­
m en t  des rich esses q u ' elle n'a pas le droit de ne pas mettre en valeur.  
Soit  q u ' on envisage le point de vue d u  tourisme ou de ceux qu ' on appelle d ' u n  m o t  un peu barbare 
« les vacanciers » ,  soit q u e  l 'on considère les mon tagn ards, c 'est avant t o u t  du point de vue humain 
q u e  le problèm e de l ' am énagemen t  de la m ontagn e doit se poser. La vraie question n 'est pas de savoir 
si le développem en t d u  tourisme enrichira telle ou telle catégorie professionnelle; c 'est  de savoir si, par 
une poli tique sociale intelligen te et h ardie, nous perm ettrons à des touristes de plus en plus nombreux 
d e  participer aux bienfaits que leur procurera la fréqu entation de la m on tagne; et  si, par cela même, 
n o u s  perm ettrons aux h abitan ts de nos vallées alpestres de participer davan tage aux bénéfices du pro ­
grès. C'est pour  t o u t  le monde que le soleil doit luire sur nos glaciers . 
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Organiser le terri toire pour o btenir de meilleurs pri x, c 'est de la technici té .  Cela devien t vite de la tech ­
nocratie .  Cela peu t devenir d u  planisme et plus seu lement de la planification . 
Mais cela abo u ti t  tôt  o u  tard à ignorer à la fois l 'homme et la nature, les conditions de vie des hommes 
et les conditions de la vie dans la nature; cela consis te à ignorer le visage de la France et le terri toire de 
la France ' cela consiste à être indifféren t vis-à-vis d es régions qui meuren t d'anémie, en même temps 
que l' on �este in différen t à l ' égard des régions qui risquent de m o u rir d'apoplexie; cela veut  dire que 
l 'on n e  considère pas les hommes et les familles dan s leur vie quotidienne; cela veut dire qu 'on ne re­
garde pas l 'objet fabriqué et  qu'ensuite on se lave les m ains du reste .  
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